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АТЛАС РАССЕЯННЫХ ЗВЕЗДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
Появление обзоров всего неба в ближнем инфракрасном диапа-
зоне привело к открытию большого количества новых рассеянных
звездных скоплений (РЗС). В результате сегодня количество извест-
ных скоплений и кандидатов увеличилось более чем в три раза.
При исследовании РЗС часто возникает необходимость в атласе
скоплений, показывающем их расположение на небе и приблизитель-
ные размеры. К сожалению, единственный атлас РЗС был издан в
1963 г. и содержит всего около 860 объектов [1].
Цель настоящей работы — составление современного атласа РЗС.
Список скоплений для атласа основан на каталогах [2–5], использо-
вался также каталог ГАИШ МГУ http://ocl.sai.msu.ru/.
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